








































































































促進普及特別委員会（Task Force on Promo-
tion and Dissemination of Psychological
Procedures，１９９５）」を立ち上げ，経験的に













































































































































行動治療 Early Intensive Behavioral Treat-
ment（EIBT）ないしは早期集中行動介入
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